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ٍﻢْﻴِﻈَﻋ ٍﻖُﻠُﺧ ﻰَﻠَﻌَﻟ َﻚﱠﻧِإّو  ) ﻢﻠﻘﻟا :4 ( 
 
Artinya : Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar 






ُﻩَﺮَﻳ اًﺮْﻴَﺧ ٍةﱠرَذ َلﺎَﻘْﺜِﻣ ْﻞَﻤْﻌَﻳ ْﻦَﻤَﻓ.7. ُﻩَﺮَﻳ اﱠﺮَﺷ ٍةﱠرَذ َلﺎَﻘْﺜِﻣ ْﻞَﻤْﻌَﻳ ْﻦَﻣَو.8  
) ﺔﻟﺰﻟﺰﻟا :7-8( 
 
Artinya : Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat atom pun, 
niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang 
mengerjakan kejahatan sebesar atom pun, niscaya Dia akan melihat 
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Tujuan akhir pendidkan Islam adalah pembinaan akhlak, menyiapkan anak 
didik untuk hidup di dunia dan akhirat , penguasaan ilmu dan keterampilan 
bekerja dalam masyarakat. Agar pengajaran agama Islam dapat diterima dan 
diamalkan dalam kehidupan santriwati sehari-hari, maka guru haruslah betul-betul 
tampil sebagai figur yang digugu dan ditiru , artinya apa yang disampaikan sama 
dengan kenyataan yang dipraktekkan oleh gurunya. Disinilah guru dituntut 
menjadi teladan bagi santriwatinya dalam segala hal, kapan dan dimanpun guru 
berada. Kunci kesuksesan pendidikan Islam salah satunya adalah keteladanan dari 
guru. Namun, kenyataan yang ada masih dijumpai guru yang berkepribadian 
kurang baik, dalam hal ini masih adanya guru yang kurang memperhatikan moral, 
disiplin, dan ucapan sehari-hari. Adapun permasalahan yang dapat diangkat dalam 
penelitian ini adalah : Adakah hubungan kepribadian guru dengan akhlak 
santriwati kelas III KMI Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta tahun 
pelajaran 2010/2011 ? 
Sejak awal berdirinya Pondok Pesantren Ta’mirul Islam, para pendiri 
memang termotivasi untuk memperbaiki serta meningkatkan akhlak para penerus 
bangsa. Maka dalam skripsi ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
tentang hubungan kepribadian guru dengan akhlak santriwati Pondok Pesantren 
Ta’mirul Islam. Penelitian ini  dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui 
ada tidaknya hubungan antara kepibadian guru dengan akhlak santriwati kelas III 
KMI Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris atau lapangan, 
dan yang dijadikan subjek penelitian adalah santriwati kelas III KMI Pondok 
Pesantren Ta’mirul Islam yang berjumlah 55 orang. Metode yang digunakan 
untuk memperoleh data adalah metode quesioner atau angket, observasi, dan 
dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa dengan 
menggunakan kuantitatif korelasional. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Ha diterima dan Ho ditolak. Secara 
statistik terdapat hubungan positif antara kepribadian guru dengan akhlak 
santriwati , dangan nilai korelasi produk moment sebesar 0,412. Sedangkan 
tingkat keeratan hubungan kepribadian guru dengan akhlak santriwati adalah 
sedang, hal ini dtunjukkan oleh nilai korelasi sebesar 0,412 terletak antara 0,40-
0,70. 













ﻟا ﷲا ِﻢْﺴِﺑﱠﺮِﻢْﻴِﺣﱠﺮﻟا ِﻦﻤْﺣ 
 َﻦْﻴِﻠَﺳْﺮُﻤْﻟاَو ِءﺎَﻴِﺒْﻧَﻷا ِفَﺮْﺷَأ ﻰَﻠَﻋ ُمَﻼّﺴﻟاَو ُةَﻼﱠﺼﻟا َﻦْﻴِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ِّبَر ﷲ ُﺪْﻤَﺤْﻟا
َﻦْﻴِﻌَﻤْﺟَأ ِﻪِﺑﺎَﺤْﺻَأو ِﻪِﻟا ﻰَﻠَﻋَو .ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَأ 
 
 
Alhamdulillahi robbil’alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan 
kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkat rahmat dan 
hidayahNya penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul Hubungan 
Kepribadian Guru dengan Akhlak Santriwati Tahun Ajaran 2010/2011. 
Kepribadian guru adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas 
dari diri seorang guru yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari 
lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan sejak lahir  yang 
memberikan kepadanya suatu identitas sebagai individu yang mandiri. 
Menurut Pasal 28 PP No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional 
Pendidikan, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis 
kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. 
Tanpa bermaksud mengabaikan salah satu kompetensi yang harus dimiliki 
seorang guru, kompetensi kepribadian kiranya harus mendapatkan perhatian yang 
lebih, sebab di samping berperan sebagai pembimbing guru juga berperan sebagai 
anutan. 
Sejak awal berdirinya Pondok Pesantren Ta’mirul Islam, para pendiri 
memang termotivasi untuk memperbaiki serta meningkatkan akhlak para penerus 
bangsa. Berawal dari hal inilah, penulis menulis skripsi ini dengan tujuan untuk 
mengetahui ada tidaknya hubungan antara kepibadian guru dengan akhlak 
santriwati Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta tahun ajaran 2010/2011. 
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